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論文内容の要旨


















(0 , 1) -凸多面体が圧搾的であるための、効果的な十分条件を発見した。特に、( i )超単体 (ü) 有限半順序集
合の JI慎序多面体(温)パーフェクトグラフの安定多面体がこの判定条件を満たし、圧搾的であることが判明した。
最後に、これらの問題を完全多部グラフに付随する半群環・凸多面体についての問題に適応した。このような半群
環は第二スクエアフリーベロネーゼ部分環の部分環であり、また、セグレ・ベロネーゼ型代数になっている。更に、
完全多部グラフに付随する凸多面体は圧搾的である。
論文審査の結果の要旨
当該論文では、凸多面体の三角形分割の正則単模性と単項式が生成する次数環の殻化可能性を巡って、 squarefree
乃至 quadratic なイニシャルイデアルを道具として具象的な研究が遂行されている。組合せ論におけるグレプナー基
底の理論的有効性を立証したもので博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認めるo
